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摘要
I
摘要
医疗保险管理中需要对医院药品库存数据进行管理，要求医院上传药品库
存数据，并在医院上传处方的过程中实时冲减药品数量。由于各家医院 HIS系
统设计各不相同，医保中心无法直接使用医院药品库存数据库中的数据，同时
考虑到医保系统的安全性，也不能够直接将医保数据库开放给医院让其直接写
入医保数据库，本文针对以上问题，设计并实现了用于医院 HIS系统调用的医
院药品库存上传医保接口，其主要研究内容如下：
1、根据对各个医院的 HIS系统的调研，本文总结出能够适用于不同 HIS
系统的药品库存上传规则，并按照规则进行需求分析，以 UML中的用例图描
绘出接口所需的四项功能。
2、根据需求分析，本文以图片、表格以及 UML中的序列图和类图分别对
接口的框架、接口的调用方法、接口动态链接库、接口服务端以及接口数据库
的设计进行了说明。
3、基于 Visual C++，JAVA语言以及 Oracle10g数据库，以伪代码的形式对
医院药品库存上传接口的关键代码的实现进行了描述，并给出了接口部分功能
的测试结果。着重解决了医院为了提高利润，以串换药品和空头开药为手段套
取医疗保险基金的问题。
经过本项目的研发实施，对医院串换药品和空头开药的限制效果显著，较
为明显的改变了医院通过以上两种手段套取医保基金的情况。
关键词：医疗保险管理； 药品库存； 上传接口
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II
Abstract
Social insurance management needs to manage drug stock of hospitals that
requires hospitals to upload the data of their drug stock and minus drug quantity in
the process of prescription uploading. Since hospital information system is various,
medical insurance centers cannot directly use drug stock data of hospitals database,
meanwhile, considering the security of social insurance system, open social
insurance database to all hospitals is also not an option. Aiming at above problems,
the interface for data uploading has been designed and implemented. The main
contents of thesis are as follows:
1. Based on the research of Hospital Information Systems, the thesis summarizes
the drug stock uploading rules which fits for different Hospital Information Systems
and describes requirment analysis of Interface by UML User Case Diagrams.
2. According to the requirment analysis, the thesis explains design of Interface
Framework, Interface Call Function, Interface DLL file, Interface Service Program
and Interface Databese by charts, tables, Sequence Diagrams and Class Diagrams of
UML.
3. Based on Visual C++, JAVA and Oracle10g database, the thesis presents
critical code of Interface by pseudocode and gives test results of partical function. It
targeted solves the problems of hospitals arbitraging medical insurance funds in
manner of uploading changed prescription to medical insurance center or uploading
prescription to medical insurance center without giving drug to patient.
As a result of research, the project made a significant effect of limiting hosptials
arbitraging medical insturance funds in manner of uploading changed prescription to
medical insurance center or uploading prescription to medical insurance center
without giving drug to patient
Key Word：Medical Insurance Management; Drugs Inventory; Uploading Interface
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1
第一章 绪论
1.1 项目开发背景及意义
随着全民医保进程的不断推进，医疗保险的覆盖面越来越广，在医疗就医
行为中参与的比重越来越高，在当前“看病难、看病贵”的呼声中，医疗保险在
为老百姓解决了后顾之忧的同时，也逐渐的成为各个医院创收的工具。医院为
了套取医保资金，常常会采取空头开药或者串换药品这两种方式。空头开药就
是指医院与参保人串通，参保人完全健康，根本没有住院或者就诊，医生利用
参保人的医保，凭空开药或者增加向社保上传的药品数量，套取医保资金，事
后再与参保人分成；串换药品则是指医院在开给病人处方上的药品原本为医保
药品目录外的自费药品，但在向社保上传时，将其换成等值的医保药品上传，
套取医保资金。
为了解决以上问题，医疗保险管理中需要对医院药品库存数据进行管理，
要求医院上传药品库存数据，并在医院上传处方的过程中实时冲减药品数量，
当药品数量变为负数，即代表医院出现了串换药品的情况。由于医院的 HIS系
统多是由医院与软件公司自行开发，HIS系统的设计与框架各不相同，无法直
接使用医院药品库存数据库中的数据，同时考虑到医保系统的安全性，也不能
够直接将医保数据库开放给医院让其直接写入医保数据库，因此需要设计出药
品库存上传接口供医院的 HIS系统调用。
1.2 国内研究现状
经过对武汉、重庆、厦门、沈阳等多地的医保中心调研，全国各地的社保
系统均未对医院的药品库存进行电子化管理。各地对于医院空头开药或串换药
品的行为，主要先通过社保系统对医院每月的费用进行初步筛查，确定费用与
上月相比是否有明显的激增，后再通过业务人员到医院进行实地稽查的方式进
行管理。
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1.3 主要研究内容
1、本文根据对医院空头开药和串换药品管理的业务需求，基于 Visual C++、
JAVA和 Oracle数据库设计并实现一套基于动态链接库的医院药品库存上传接
口。接口需要涵盖药品新进货上传、药品库存盘点、药品库存剩余数量查询和
库存盘点流水查询四项关键功能，重点解决医院空头开药、串换药品隐蔽性强、
难以管理的问题。
2、本文以软件工程理论为设计主线，详细介绍了药品库存上传接口的业务
需求、功能需求、非功能需求、接口框架设计、功能设计和数据库设计，并给
出接口关键功能模块的代码实现过程以及接口的测试结果。
1.4 论文结构安排
本文共分为七章，各章内容安排如下：
第一章 绪论。首先阐明了研究背景和研究意义，然后概括了论文的主要研
究内容以及论文安排。
第二章 相关技术背景。本章介绍了医院信息系统（HIS）、社保信息系统、
动态链接库、统一建模语言（UML）、开发工具与数据库共五项内容。
第三章 需求分析。本章介绍了药品库存上传流程的设计背景以及接口的相
关需求，包括需求描述、整体的设计需求、各项功能性需求等内容。
第四章 接口设计。本章根据需求分析，介绍了接口的相关设计，包括动态
链接库的整体设计、接口服务端的整体设计以及接口服务端各项功能的设计。
第五章 接口实现。本章根据接口设计，通过伪代码的方式介绍了接口各项
功能的实现方法，包括动态链接库各项功能的实现以及接口服务端各项功能的
实现。
第六章 接口测试。本章介绍了接口测试的相关内容，包括接口的测试环境、
测试目标、测试用例以及最终的测试结果。
第七章 总结与展望。对本文主要工作进行总结，并对下一步工作讲行展望。
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第二章 相关技术背景
2.1 医院信息系统介绍
医院信息系统（Hospital Information System，HIS），亦称“医院管理信息系
统”，是指利用计算机软硬件技术、网络通信技术等现代化手段，对医院及其所
属各部门的人流、物流、财流进行综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据
进行采集、储存、处理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息，从而为医院
的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统[1]。
医院信息系统的主要目标是支持医院的行政管理与事务处理业务，减轻事
务处理人员劳动强度，辅助医院管理，辅助高层领导决策，提高医院工作效率，
从而使医院能够以少的投入获得更好的社会效益与经济效益，像财务管理系统、
人事管理系统、住院病人管理系统、药品库存管理系统等均属于医院信息系统
的范围[2]。
由于各医院规模、体制、合作开发公司各不相同，因此医院信息系统的整
体也各不相同，但从总体结构上分，大致都涵盖了以下几个部分[3]：
1、临床诊疗部分：医生工作站，护士工作站，临床检验系统，医学影像系
统，输血及血库管理系统，手术麻醉管理系统。
2、药品管理部分：数据准备及药品字典，药品库房管理功能。门急诊药房
管理功能，住院药房管理功能，药品核算功能，药品价格管理，制剂管理子系
统，合理用药咨询功能。
3、经济管理部分：门急诊挂号系统，门急诊划价收费系统，住院病人入、
出、转管理系统，病人住院收费系统，物资管理系统，设备管理子系统，财务
管理与经济核算管理系统。
4、 综合管理与统计分析部分：病案管理系统，医疗统计系统，院长查询与
分析系统，病人咨询服务系统。
5、 外部接口部分：医疗保险接口，社区卫生服务接口，远程医疗咨询系统
接口。
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2.2社保系统介绍
人力资源和社会保险管理信息系统（以下简称社保系统）是利用先进的信
息技术，在电子政务统一网络平台上，构建中央-省-市三级劳动保障系统网络，
并以此网络为依托，建设网络互联、信息共享、安全可靠的全国统一的信息服
务网络[4]。
社保系统框架设计，概括为“一二三四”四个字：“一”是一个工程，指在全国
范围建设一个统一规划、统筹建设、网络公用、信息共享、覆盖全国劳动和社
会保险业务的电子政务工程。“二”是两大系统，指建设社会保险子系统和劳动
力市场子系统。“三”是三级结构，由中央（劳动保障部）、省、市三级数据分布
和管理结构组成。“四”是四项功能，指具备业务经办、公共服务、基金监管和
宏观决策四项功能[5]。
建设任务：1、建设三级数据中心，（1）、生产库（业务资源数据库），最大
特点是在业务经办过程中形成，记录和存储前台业务经办的原始信息，是对信
息生产处理过程的全面反映，中央、省、市三级数据中心只有省、市两级设立
生产区和生产库，中央不设生产区也没有生产库；（2）、交换库，主要作用是支
持与本及其他部门的横向数据交换，为上级宏观分析提供数据支持，支持本级
宏观决策，支持公共服务，支持上级的社会保险基金非现场监督，支持异地业
务经办；（3）、决策库，宏观决策数据库是用于支持上级和本级宏观决策的原始
数据和统计数据的集合[6]。2、建设网络系统，劳动和社会保险管理信息系统网
络建设重点是业务专网部省广域主干网络、省市广域主干网络、城市业务经办
网络以及中央、省、市网络中心的建设。3、建设应用系统，应用系统的内容包
括：业务管理应用系统，公共服务应用系统，基金监管应用系统，宏观决策应
用系统。4、重构业务模式。利用信息技术，整合和优化业务处理模式，对原有
业务流程进行规范化和科学化的重组和再造，并为尚未实现的业务直接制定出
统一的操作规范。
社保系统所涉及的业务，从广义上是指所有与社会保险相关的业务，包括
政策管理、业务管理、基金管理、机构管理、财务、人事管理、资产管理、档
案管理等。狭义的社会保险业务是指养老、医疗、事业、工商、生育保险等各
险种具体业务，包括各项社会保险基金的收缴、支付和管理运营，与企业、银
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